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Annex 19
INFORMATION D IV IS ION  
OF SEAFDEC AQUACULTURE DEPARTMENT
1. INTRODUCTION
One o f  t h e  main  f u n c t i o n s  o f  t h e  SEAFDEC A q u a c u l t u r e  
D e p a r tm e n t  (AQD) i s  t o  d i s s e m i n a t e  and e xch a n g e  i n f o r m a t i o n  
on a q u a c u l t u r e .  I t s  two o t h e r  f u n c t i o n s  a r e  t o  p ro m o te  and 
u n d e r t a k e  a q u a c u l t u r e  r e s e a r c h  and t o  d e v e l o p  human 
r e s o u r c e s  f o r  a q u a c u l t u r e  d e v e lo p m e n t .  The i n f o r m a t i o n  
f u n c t i o n s  i s  d i s c h a r g e d  by AQD' s I n f o r m a t i o n  D i v i s i o n  
c r e a t e d  i n  November 1986, i n t e g r a t i n g  v a r i o u s  AQD u n i t s  
h a n d l i n g  i n f o r m a t i o n - b a s e d  s e r v i c e s .
B e f o r e  t h e  I n f o r m a t i o n  D i v i s i o n  was c r e a t e d ,  t h e  th e n  
T r a i n i n g  and E x t e n s i o n  D i v i s i o n  (now T r a i n i n g  D i v i s i o n )  
h a n d le d  d i s s e m i n a t i o n  o f  a q u a c u l t u r e  t e c h n o l o g y  t o  f i s h  
f a r m e r s  t h r o u g h  o u t r e a c h  s e m in a r s .  L i b r a r y  and 
d o c u m e n ta t i o n  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
B r a c k i s h w a t e r   A q u a c u l t u r e  I n f o r m a t i o n  System (BRAIS) 
P r o j e c t ,  was u n d e r  t h e  o p e r a t i o n a l  c o n t r o l  o f  t h e  O f f i c e  o f  
t h e  C h i e f ,  and th e n  l a t e r ,  t h e  T r a i n i n g  and E x t e n s i o n  
D i v i s i o n .  The t h e n  R esea rch  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  U n i t ,  
u n de r  t n e  R e s e a rc h  D i v i s i o n ,  p r o c e s s e d .  s t a r e d ,  and 
r e t r i e v e d  AQD r e s e a r c h  d a t a .  The f o r m e r  P u b l i c a t i o n s  O f f i c e  
was a u n i t  u n d e r  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  and  then  l a t e r  
p la c e d  u n d e r  t h e  T r a i n i n g  and E x t e n s i o n  D i v i s i o n  w h i c h  a l s o  
d i r e c t l y  r e l a t e d  w i t h  t h e  N e tw o rk  o f  A q u a c u l t u r e  C e n t r e s  i n  
A s i a  (NACA) R e g i o n a l  Lead C e n t e r  i n  t h e  P h i l i p p i n e s  i n  t h e  
a re a  o f  i n f o r m a t i o n  a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  FAO 
A q u a c u l t u r e  I n f o r m a t i o n  System (A Q U IS ) .  B r i e f i n g  o f  
v i s i t o r s  and d i s t r i b u t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  m a t e r i a l s  t o  g u e s t s  
were  h a n d le d  by t h e  th e n  G e n e ra l  A f f a i r s  O f f i c e  o f  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n  D i v i s i o n .  A l l  t h e s e  i n f o r m a t i o n - b a s e d  
s e r v i c e s  and a c t i v i t i e s  a r e  now b e in g  im p le m e n te d  by t h e  
I n f o r m a t i o n  D i v i s i o n .
2 .  FUNCTIONS OF THE INFORMATION D IV IS IO N
The D i v i s i o n  a c q u i r e s ,  p r o c e s s e s ,  and d i s s e m i n a t e s  
i n f o r m a t i o n  on t r o p i c a l  a q u a c u l t u r e .  T h i s  i n c l u d e s  r e l e v a n t  
i n f o r m a t i o n  on b r e e d i n g ,  fe e d  d e v e lo p m e n t ,  f i s h  h e a l t h ,  and 
f a r m i n g  s y s te m s  o f  a q u a c u l t u r e  s p e c i e s  su ch  as f i n f i s h e s ,  
c r u s t a c e a n s ,  m o l l u s c s ,  and seaweeds.  R e s e a rc h  r e s u l t s  
i n c l u d i n g  p r o c e s s e d  r e s e a r c h  d a t a ,  a r e  s t o r e d  i n  a d a t a  
b a n k .
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The D i v i s i o n  d i s s e m i n a t e s  t e c h n o l o g i e s  d e v e lo p e d  a t  AQD 
to f ish f a r m e r s  t h r o u g h  o u t r e a c h  s e m in a r s ,  l e c t u r e s ,  and th e  
p r i n t  m e d ia .  I t  p r o d u c e s  t e c h n o -p a c k a g e s  and a s s e s s e s  t h e i r  
u t i l i z a t i o n .  I t  im p le m e n t s  t h e  B r a c k i s h w a t e r  A q u a c u l t u r e  
I n - f o r m a t i o n  Sys tem (BRAIS) P r o j e c t ,  w i t h  f u n d in g  s u p p o r t  
f rom  I DRC. I t  a l s o  im p le m e n ts  t h e  A q u a c u l t u r e  T e c h n o lo g y  
O u t r e a c h  P rog ram  (ATOP) w i t h  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ,  f ro m  th e  
P h i l i p p i n e  T e c h n o lo g y  and L i v e l i h o o d  R eso u rce  C e n t e r  (TLRC). 
I n  J a n u a r y  1989,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  ATOP a c t i v i t i e s  was 
b e in g  e v a l u a t e d .  ( S e p a r a t e  documents  on BRAIS and ATOP have 
been p r e p a r e d  f o r  t h i s  s e m i n a r ) .
3 .  PROGRESS OF A C T IV IT IE S
Under  t h e  I n f o r m a t i o n  D i v i s i o n  a r e  t h r e e  S e c t i o n s ,  
n a m e ly ,  D o c u m e n t a t i o n ,  T e c h n o - T r a n s f e r ,  and P u b l i c a t i o n s .
3 . 1 .  D o c u m e n t a t i o n  S e c t i o n
T o t a l  AQD L i b r a r y  a c q u i s i t i o n  a t  p r e s e n t  i s  8 , 688 
m o n o g ra p h ic  v o lu m e s ,  4 ,531  p a m p h le ts ,  1 ,7 8 0  SEAFDEC 
p u b l i c a t i o n s ,  and 3 ,3 4 6  j o u r n a l  vo lu m e s .  O p e r a t i o n a l  s i n c e  
1984, t h e  t h r e e - y e a r  BRAIS P r o j e c t  has been e x te n d e d  f o r  two 
y e a r s  u n t i l  A p r i l  2 ,  1989. BRAIS has p u b l i s h e d  th e  
B r a c k i s h w a t e r  A q u a c u l t u r e  A b s t r a c t s ;  S p e c i a l  B i b l i o g r a p h i e s  
on p raw n ,  m i l k f i s h ,  m u s s e ls ,  mud c r a b ,  sea bass ,  and 
g r o u p e r ;  S t a t e - o f - t h e - A r t  Rev iews on s i g a n i d s  and p rawns;  
and t h e  BRAIS News l e t t e r .  I t  w i l l  soon p u b l i s h  D i r e c t o r i e s  
o f  A q u a c u l t u r e  S c i e n t i s t s / E x p e r t s  and A q u a c u l t u r e  
I n s t i t u t i o n s .  The o n g o in g  s u r v e y  o f  BRAIS u t i l i z a t i o n  seeks 
t o  a s s e s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  BRAIS t o  u s e r s  o f  b r a c k i s h w a t e r  
a q u a c u l t u r e  i n f o r m a t i o n .  The BRAIS C le a r i n g h o u s e  S e r v i c e  i s  
f u l l y  o p e r a t i o n a l  t o  s e r v e  th e  need f o r  a q u a c u l t u r e  
i n f o r m a t i o n  a t  t h e  r e g i o n a l  and i n t e r n a t i o n a 1 l e v e l s .  BRAIS 
was spawned f ro m  t h e  L i b r a r y ' s  AQUADOC P r o j e c t  w h ic h  aimed 
t o  l o c a t e ,  c o l l e c t  d o cu m e n ts ,  o r g a n i z e  and d i s s e m i n a t e  
p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  c l i e n t e l e ;  and t o  p r o v i d e  a 
mechanism f o r  n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  among l i b r a r i e s  and 
i n f o r m a t i o n  c e n t e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  a q u a c u l t u r e .
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3 . 2  T e c h n o - T r a n s f e r  S e c t i o n
From i t s  i n c e p t i o n  i n  November 1986 u n t i l  1988, 
t h e  S e c t i o n  has c o n d u c te d  a q u a c u l t u r e  o u t r e a c h  s e m in a r s  and 
l e c t u r e s  t h r o u g h  t h e  A l a y  P a l a i s d a a n  p r o j e c t  i n  t e n  r e g i o n s  
o f  t h e  P h i l i p p i n e s ,  i n v o l v i n g  28 s e s s i o n s  and b e n e f i t t i n g  
more th a n  1 ,2 0 0  s m a l l  f i s h  f a r m e r s .  The s e m in a r s  were  
c o n d u c te d  i n  c o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  r e g i o n a l  o f f i c e s  o f  t h e  
D e p a r tm e n t  o f  A g r i c u l t u r e  (DA) w i t h  f u n d i n g  a s s i s t a n c e  f ro m  
TLRC. T h ro u gh  t h e  S e c t i o n ,  AQD a l s o  p a r t i c i p a t e s  i n  a g r o ­
i n d u s t r i a l  c a r a v a n s  and f a i r s  o r g a n i z e d  by DA.
3 . 3 P u b l i c a t i o n s  S e c t i o n
The f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  m a t e r i a l s  have been 
p u b l i s h e d  by AQD t h r o u g h  t h e  P u b l i c a t i o n s  S e c t i o n :  
10 e x t e n s i o n  m a n u a ls ,  5 a q u a c u l t u r e  t e c h n o l o g y  m o d u le s ,  13 
t e c h n i c a l  r e p o r t s ,  5 vo lum es  o f  q u a r t e r l y  r e s e a r c h  r e p o r t s ,  
a q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  t h a t  c a r r i e s  a q u a c u l t u r e  r e s e a r c h  and 
i n d u s t r y  d e v e lo p m e n t  i n f o r m a t i o n ,  a b i - m o n t h l y  news s e r v i c e  
f o r  f i s h  f a r m e r s  and e x t e n s i o n  w o r k e r s ,  p a s t e r s  on p ra w n s ,  
v a r i o u s  p r o c e e d i n g s  and b r o c h u r e s ,  and c o m p i l a t i o n s  o f  
r e s e a r c h  p u b l i c a t i o n s  p r e v i o u s l y  p u b l i s h e d  i n  s c i e n t i f i c  
j o u r n a l s  o r  e d i t e d  p r o c e e d i n g s ,  a u t h o r e d  by AQD r e s e a r c h e r s  
and v i s i t i n g  s c i e n t i s t s .
4 .  RELATIONSHIP WITH OTHER AGENCIES
T h ro u gh  t h e  I n f o r m a t i o n  D i v i s i o n ,  AQD r e g u l a r l y  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  SEAFDEC N e w s l e t t e r  p u b l i s h e d  by t h e  
SEAFDEC S e c r e t a r i a t .  Exchange  o f  i n f o r m a t i o n  a t  t h e  
n a t i o n a l , r e g i o n a l , and i n t e r n a t i o n a l  l e v e l s  i s  c a r r i e d  o u t  
v i a document  exchange  p ro g ra m s ,  t h e  L i b r a r y ' s  C l e a r i n g h o u s e  
S e r v i c e ,  t h e  BRAIS n e t w o r k i n g  a c t i v i t i e s ,  and ATOP 
ac t i v i t i e s .
As an a t t a c h e d  agency  o f  DA, AQD r e l a t e s  c l o s e l y  w i t h  
DA c e n t r a l  and r e g i o n a l  o f f i c e s  and o t h e r  u n i t s  and 
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  D A 's UNLAD—A N I  M a g a z in e ,  
p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  n e w ly  o r g a n i z e d  EDP C i r c l e  o f  DA, and 
c o o r d i n a t e s  w i t h  DA on t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i t s  A g r i c u l t u r e  
I n f o r m a t i o n  N e tw o rk  (AGRIN).
AQD s e r v e s  as t h e  Lead C e n t e r  f o r  t h e  BRAIS n e t w o r k .  
A t  one t i m e ,  i t  has a l s o  s e r v e d  as Lead C e n t e r  f o r  AQUIS 
w h ic h  has n o t  been o p e r a t i o n a l  s i n c e  1985.
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5 .  FUTURE AC T IV IT IES
The I n f o r m a t i o n  D i v i s i o n  w i l l  i n t e n s i f y  document  
a c q u i s i t i o n  and p r o c e s s i n g ,  c o n t i n u e  c o m p u t e r i z i n g  
c o l l e c t i o n s ,  and p u rs u e  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k i n g  a c t i v i t i e s .  
Exchange o f  i n f o r m a t i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o  be u n d e r t a k e n  a t  
t h e  n a t i o n a l  r e g i o n a l ,  and i n t e r n a t i o n a 1 l e v e l s .
The D i v i s i o n  w i l l  c o n t i n u e  th e  a q u a c u l t u r e  o u t r e a c h  
s e m in a rs  and a sse ss  d i s s e m i n a t i o n  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t e c h n o l o g i e s  and i n f o r m a t i o n  m a t e r i a l s  on s m a l l  f i s h  
f a r m e r s .  To f u r t h e r  s e r v e  t h e  i n f o r m a t i o n  needs o f  f i s h  
f a r m e r s ,  more t e c h n o - p a c k a g e s  w i l l  be p ro d u c e d  f rom  
s i g n i f i c a n t  r e s e a r c h  r e s u l t s  a t  AQD. These t e c h n o - p a c k a g e s  
w i l l  t a k e  t h e  fo rm  o f  m a n u a ls ,  p a m p h le t s ,  l e a f l e t s ,  
t e c h n i c a l  r e p o r t s ,  v i d e o  c o u r s e w a r e s ,  and c o r r e s p o n d e n c e  
c o u r s e w a r e s .
P re p a re d  by :
V . T . SUL IT
Head, I n f o r m a t i o n  D i v i s i o n
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AQUACULTURE TECHNOLOGY OUTREACH PROGRAM
1. INTRODUCTION
The A q u a c u l t u r e  T e c h n o lo g y  O u t r e a c h  P rogram ( ATOP) i s  a 
j o i n t  u n d e r t a k i n g  o f  t h e  T e c h n o lo g y  and L i v e l i h o o d  R e s o u rc e  
C e n t e r  ( TLRC) and t h e  A q u a c u l t u r e  D e p a r tm e n t  (ACID) o f  
SEAFDEC. The Memorandum o f  A greem ent  - for  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  ATOP was s i g n e d  on May 4 ,  1987 by M r.  J o s e  M. K a la w ,  J r . , 
TLRC D i r e c t o r  G e n e ra l  f o r  T L R C ,  and D r .  V e r a v a t  H o n g s k u l , 
SEAFDEC S e c r e t a r y - G e n e r a l  f o r  SEAFDEC and AQD. The p ro g ra m  
was h o w e v e r ,  la u n c h e d  o n l y  upon t h e  s i g n i n g  o f  t h e  
S u p p le m e n ta l  A g reem en t  by M r.  K a la w  and D r .  F . J .  L a c a n i l a o , 
AQD C h i e f  on J u l y  4 ,  1987.
ATOP was c o n c e i v e d  t o  come up w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
o u t p u t s :  t e c h n o l o g y  c o m m u n ic a t i o n  m a t e r i a l s  f o r  a l l  f o r m s  o f  
m e d ia ;  t e c h n o l o g y  p u b l i c a t i o n s ,  c o r r e s p o n d e n c e , f i l m s  and 
v i d e o ;  t r a i n i n g s / s e m i n a r s / f o r u m s / w o r k s h o p s ;  i n f o r m a t i o n  
management and d a t a  b a n k in g  a c t i v i t i e s ;  and f i n a n c i n g  
p rogram f o r  a q u a c u l t u r e  t e c h n o l o g y  l i v e l i h o o d  p r o j e c t s .  
More s p e c i f i c a l l y ,  ATOP s e e k s  t o  h a s te n  c o u n t r y s i d e  
d e v e lo p m e n t  i n  a q u a c u l t u r e  t h r o u g h  a s e r i e s  o f  s e m i n a r s ,  and 
p r o d u c t i o n  o f  m a n u a ls ,  p a m p h l e t s ,  l e a f l e t s ,  and a u d i o - v i s u a l  
m a t e r i a l s  on f i s h f a r m i n g  t e c h n i q u e s .
2 .  ATOP A C T IV IT IE S
ATOP c o m p r i s e s  f o u r  m a jo r  a c t i v i t i e s ,  n a m e ly :  
T e c h n o lo g y  T r a i n i n g ,  T e c h n o lo g y  P u b l i c a t i o n s ,  T e c h n o lo g y  
F i l m s  and V i d e o ,  and T e c h n o lo g y  C o r re s p o n d e n c e  C o u r s e .
2 . 1 T e c h n o lo g y  T r a i n i n g
2 . 1 . 1  O u t r e a c h  S e m in a rs  f o r  S m a l l  F i s h  F a rm e rs  A l s o  
Known as  ALAY PALAISDAAN
A l a y  P a l a i s d a a n  i s  a s e r i e s  o f  a q u a c u l t u r e  
o u t r e a c h  s e m in a r s  f o r  t h e  s m a l l  f i s h  f a r m e r s .  I t  s e e k s  
t o  b r i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  modern and im p r o v e d  
a q u a c u l t u r e  t e c h n o l o g i e s  t o  t h e  c o u n t r y s i d e  t h r o u g h  o n -  
t h e - s p o t  f a rm  c o n s u l t a t i o n s ,  l e c t u r e s ,  and i n f o r m a l  
d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  f i s h  f a r m e r s .
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The p r o j e c t  was f o r m a l l y  lau n ch e d  on 
F e b r u a r y  17 ,  1988 i n  c o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  P h i l i p p i n e  
D e p a r tm e n t  o f  A g r i c u l t u r e  (D A ) .  A q u a c u l t u r e  o u t r e a c h  
s e m in a r s  were  c o n d u c te d  i n  t e n  r e g i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  
P h i l i p p i n e s ,  i n v o l v i n g  28 s e s s i o n s  and b e n e f i t i n g  more 
th a n  1 ,2 0 0  s m a l l  f i s h  f a r m e r s .
2 . 1 . 2  A q u a b u s in e s s  S e m in a rs
These s e m in a r  c o u r s e s ,  c o n d u c te d  i n  M e t r o  
M a n i l a ,  w ere  a d d re s s e d  t o  b i g  b u s in e s s  and d e v e lo p m e n t  
w o r k e r s  a l r e a d y  engaged i n ,  o r  i n t e n d i n g  t o  go i n t o  
f i s h  o r  prawn c u l t u r e .
From J u l y  i 9 8 7  t o  May 1988, t e n  s e m in a r  
s e s s i o n s  w ere  c o n d u c te d  on t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :  Prawn 
H a t c h e r y  and N u r s e r y  O p e r a t i o n s ,  Prawn C u l t u r e  (G row -  
O u t )  and Management ,  M a r in e  F i n f i s h  H a t c h e r y ,  and 
F r e s h w a t e r  A q u a c u l t u r e .
2 . 2  T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n
T h i s  a c t i v i t y  a ims  t o  d i s s e m i n a t e  t e c h n o l o g i e s  t o  
t h e  t a r g e t  a u d ie n c e  i n  s i m p l e  l a n g u a g e ,  t o  f a c i l i t a t e  
t h e i r  w id e s p r e a d  a d o p t i o n .  T h re e  k i n d s  o f  p u b l i c a t i o n s  
w i l l  be p ro d u c e d ,  n a m e ly :  m a n u a ls ,  p a m p h le t s ,  and 
l e a f l e t s .
As o f  December 1988, t h r e e  m a n ua ls  were  s c h e d u le d  
f o r  p r o d u c t i o n ,  w h i l e  two p a m p h le ts  and f i v e  l e a f l e t s  
were  b e in g  r e a d i e d  f o r  p u b l i c a t i o n .
2 . 3  T e c h n o lo g y  F i l m s  and V id e o
T h i s  a c t i v i t y  i n v o l v e s  r e c o r d i n g  a c o m p le te  
t r a i n i n g  c o u r s e  (maximum o f  15 h o u r s )  i n  a v i d e o  t a p e .  
The l e c t u r e  o f  t h e  r e s o u r c e  p e r s o n ( s )  s h a l l  be r e c o rd e d  
in  a t a p e  t o g e t h e r  w i t h  some b a c k g ro u n d  f o o t a g e  on 
s p e c i f i c  a q u a c u l t u r e  a c t i v i t y .
F i v e  v i d e o  c o u r s e w a r e s  a r e  s c h e d u le d  f o r  
p r o d u c t i o n  i n  F e b r u a r y  1989, w h i l e  a n o t h e r  f i v e  a r e  
t e n t a t i v e l y  s c h e d u le d  f o r  p r o d u c t i o n  i n  J u l y  1989.
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2 . 4 T e c h n o lo g y  C o r re s p o n d e n c e  C ou rse
T h i s  i s  a t r a i n i n g  p rog ram  t h a t  uses  t h e  p o s t a l  
c o m m u n ic a t i o n s  sys te m  i n  t h e  t r a n s f e r  o f  t e c h n o l o g y  and 
l i v e l i h o o d  s k i l l s  t o  e n t r e p r e n e u r s ,  f a r m e r s ,  w o r k e r s ,  
and o t h e r  u s e r s .  T r a i n i n g  m a t e r i a l s '  a r e  s e l f -  
i n s t r u c t i o n a l  and s e l f - c o n t a i n e d .
P r o d u c t i o n  o f  t h e  i n i t i a l  f i v e  c o u r s e w a r e s  were 
f i n a l i z e d .  Each c o u rs e w a re  c o n s i s t s  o f  m o d u le s ,  t h e  
f i r s t  o f  w h ic h  i s  an i n t r o d u c t o r y  m o d u le .  T h i s  module  
c o v e r s  a b r i e f  i n t r o d u c t i o n  o f  a c o u r s e w a r e ,  l e a r n i n g  
o b j e c t i v e s ,  and i n d u s t r y  s t u d y .  Each modu le  i s  
s u b d i v i d e d  i n t o  l e s s o n s  w h ic h  c o n t a i n  s e l f - t e s t e r s  and 
a n sw e rs  t o  s e l f - t e s t e r s .
3 .  STATUS OF IMPLEMENTATION
The i m p l e m e n t a t i o n  o f  ATOP a c t i v i t i e s  was b e in g  
assessed  i n  J a n u a r y  1989 as p a r t  o f  t h e  p r o j e c t ' s  e v a l u a t i o n  
p r o c e s s .  R e s u l t s  o f  the  e v a l u a t i o n  w i l l  be used as b a s i s  
f o r  t h e  p o s s i b l e  r e v i s i o n  o f  f o r t h c o m i n g  ATOP a c t i v i t i e s .
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